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36)喜多敏明，伏見裕利，柴原直利，伊藤 隆，横
山浩一，関矢信康:ヒト赤血球ペントースリン酸
経路代謝に及ぼす黄連の影響.第17回和漢医薬学
会大会， 2000， 9，名古屋.
37)小暮敏明，新沢敦，嶋田豊，落合宏，寺
j畢捷年， .十全大補湯のK1Rsの発現に対する影
響.第17回和漢医薬学会大会， 2000， 9，名古屋.
38)関矢信康，後藤博三，新谷卓弘，嶋田 豊，寺
j畢捷年:桂枝夜苓丸のフリーラジカル誘発性ラッ
ト赤血球膜溶血抑制作用の検討.第17回和漢医薬
学会大会， 2000， 9，名古屋.
39)高谷直樹，酒井伸也，寺津捷年，今西信子，落
合宏:麻黄の液胞酸性化阻害作用とインフルエ
ンザウイルスA/PR/8株増殖抑制作用.第17回
和漢医薬学会大会， 2000， 9，名古屋.
40)中川孝子，寺津捷年，横津隆子，関谷倫子，服
部征雄，ジャネジャ・レカ・ラジュ:動脈硬化の
進展抑制における緑茶タンニンの役割.第17回和
漢医薬学会大会， 2000， 9，名古屋.
41)許鳳浩，上馬場和夫，丁宗銭，寺津捷年，
荒井哲也:外治法による生体の変化.第17回和漢
医薬学会大会， 2000， 9，名古屋.
42)高橋宏三，藤永洋，新沢敦，小暮敏明，寺
津捷年:桂枝埼薬知母湯が奏功した慢性関節リウ
マチの1例.第17回和漢医薬学会大会， 2000， 9， 
名古屋.
43)巽武司，山田智仁，永井博こえ，布目慎勇，寺
津捷年，済木育夫:マウスIgE介在性三相性皮膚
反応に及ぼす白虎加人参湯の効果.第17回和漢医
薬学会大会， 2000， 9，名古屋.
44)小暮敏明，新沢敦，酒井伸也，藤永洋，嶋
田豊，寺津捷年 :RA患者におけるKIRsの発現
と，そのIL-2による制御.第28回日本臨床免疫
学会総会， 2000， 9，東京.
45)辻 由美子，今西信子，鴻巣聡子，高谷直樹，
寺津捷年，馬竹美穂，落合 宏:緑茶抽出液のイ
ンフルエンザウイルス増殖抑制作用について.第
37回日本細菌学会中部支部総会， 2000， 9，岐車.
46)三善郁代，今西信子，高松奈美，高谷直樹，大
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平安夫，渡辺雅孝，武山雅英落合宏:マイタ
ケ子実体MD分画のー酸化窒素産生誘発と抗腫蕩
活性に関する研究.第37回日本細菌学会中部支部
総会， 2000， 9，岐阜.
47)今西信子，鴻巣聡子，寓谷直樹，寺津捷年，落
合 宏:インフルエンザウイルス感染マクロファー
ジにおける誘導型ー酸化窒素 (NO)合成酵素と
NO産生誘発について.第48回日本ウイルス学会
学術集会・総会， 2000， 10，津.
48)嶋田 豊:東西医学の融合を目指して.日中医
学交流会議， 2000， 1，東京.
49)伊藤朋之，森崎龍郎，巽 武司，笠原裕司，小
暮敏明，寺津捷年:桂枝ニ越輝一湯が有効であっ
た慢性関節リウマチの一例.第26回日本東洋医学
会北陸支部例会， 2000， 1，福井.
50)青山大輔，森崎龍郎，新沢 敦，後藤博三，伊
藤 隆，寺津捷年:惹政仁湯が奏効した慢性関節
リウマチの一例.第26回日本東洋医学会北陸支部
例会， 2000， 1，福井.
51)高橋宏三，藤永 洋:五積散が奏効した回帰性
リウマチの一例.第26回日本東洋医学会北陸支部
例会， 2000， 1，福井.
52)渡辺哲郎，野崎和也，横山浩一，酒井伸也，喜
多敏明，寺津捷年:抵当湯、抵当丸が奏功した不
眠・めまいの1例.第26回日本東洋医学会北陸支
部例会， 2000， 1，福井.
53)福田秀彦，野崎和也，新沢 敦，関矢信康，嶋
田 豊，寺津捷年:身体表現性障害に伴う悪心恒
吐に乾美人参半夏丸料が奏功した一例.第26回日
本東洋医学会北陸支部例会， 2000， 1，福井.
54)仙田晶子，貝沼茂三郎，川嶋裕子，寓谷直樹，
柴原直利，寺津捷年:烏頭桂枝湯が奏功した反射
性交感神経性萎縮症 (RSD)の一例.第26回日本
東洋医学会北陸支部例会， 2000， 1，福井.
55)藤永洋，高橋宏三:吃逆の4症例橘皮竹茄
湯，柿帯湯，調胃承気湯の有効例.第26回日本東
洋医学会北陸支部例会， 2000， 1，福井.
56)嶋田 豊:釣藤散の抗痴呆効果.日本生薬学会・
和漢医薬学会合同シンポジウム， 2000， 12，富山.
⑤その他
1) Sakai S.， Terasawa K.: Perspectives of 
traditional oriental medicine in Japan: pre-
sent and future. The international symposium 
on traditional medicine， 2000， 9， Awaji. 
2) 寺津捷年:?:莫方Q&A一婦人科・消化器科の病
気の悩みにお答えします-NHKI健康ほっとラ
イン」より.NHKエデユケーショナル:2000. 
3) 嶋田 豊:釣藤散の抗痴呆作用に関する分子生
物学的研究.平成1年度受託研究，和漢薬・バイ
オテクノロジー研究成果報告書:89-92， 2000. 
4) 小暮敏明:和漢薬と食事について.SSK流富山
支部だより;3 : 2000. 
5) 貝沼茂三郎 :C型慢性肝炎におけるインターフェ
ロン治療の副作用軽減に対する漢方治療の役割に
ついて.長崎県部会， 2000， 2，長崎.
6) 嶋田 豊:神経系疾患の漢方治療.新・和漢診
療学講座呉西地区漢方懇話会， 2000， 2，高岡市.
7) 小暮敏明:インフルエンザ・風邪の漢方治療.
八尾総合病院漢方勉強会， 2000， 2，八尾町.
8) 嶋田 豊:和漢の窓から舌苔は腹部の状態反映.
読売新聞， 2000， 2， 26. 
9) 嶋田 豊:痴呆と漢方薬.第8回北海道精神神
経科漢方医学研究会・特別講演， 2000， 3，札幌市.
10)嶋田 豊:神経系疾患の漢方治療.実践漢方診
療講座， 2000， 3，富山市.
11)寺津捷年:シンポジウム・調和ある全人的医療
をめざして司会.ツムラ一日経メデイカルシンポ
ジウム， 2000， 2，東京.
12)嶋田豊:和漢薬の抗痴呆作用に関する研究.
和漢薬・バイオテクノロジー研究成果発表会，
2000， 7，富山市.
13)関矢信康:桂枝夜苓丸の動脈硬化抑制作用につ
いての検討.第6回天然薬物研究方法論アカデミー，
2000， 7，千葉.
14)寺津捷年:I養生」の精神を取り戻せ.文化，
読売新聞， 2000， 7， 13. 
15)後藤博三:和漢薬の血管保護作用~桂枝夜苓丸
を中心に.._.第一薬品工業(株)I永春会J，2000， 
8，富山市.
16)寺津捷年:漢方薬の正しい使い方「特集にあたっ
てJ.Farma Medica， 18(8) : 11-12， 2000. 
17)後藤博三:I証について」一処方の選択法一.
新・和漢診療学講座呉西地区漢方懇話会， 2000， 
8，高岡市.
18)寺津捷年:あなたは「冷え症Jですか.婦人之
友， 8 : 161-165， 2000. 
19)新沢敦:I和漢の窓から」東洋伝統医学から
和漢診療学へ.高岡市川原町講演会， 2000， 9，高
岡市.
20)寺津捷年:I伝統薬漢方に未来をみる」若さを
保つ漢方の知恵.第17回和漢医薬学会大会特別企
画市民公開講座， 2000， 9，名古屋.
21)新沢敦，小暮敏明，藤永洋，高橋宏三，嶋
田 豊，寺津捷年:慢性関節リウマチに対する生
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薬粉防巳の臨床効果.第29田富山リウマチと免疫
研究会， 2000， 1，富山市.
22)寺津捷年:勤労者メンタルヘルスと漢方.第3
回鹿島産業医学研修会， 2000， 1，茨城.
23)寺津捷年:耳鼻科領域における漢方.第28回千
葉東洋医学シンポジウム， 2000， 1，千葉.
24)寺津捷年:東西の融合で第三の医療を.2000年
それぞれのメッセージ北陸中日新聞， 2000， 1， 
14. 
25)後藤博三:証とは~処方の選択法，.._，.学術講演
会， 2000， 1，鹿児島.
26)寺津捷年:耳鼻咽喉科疾患と漢方.第13回富山
県耳鼻咽喉科疾患研究会， 2000， 1，富山市.
27)高谷直樹:医療における漢方薬の活用について.
第1回漢方薬によるいきいき健康づくり講演会，
2000， 1，大島村.
28)貝沼茂三郎:医療における漢方薬の活用につい
て.第2回漢方薬によるいきいき健康づくり講演
会， 2000， 12，大島村.
29)小暮敏明:慢性関節リウマチに対する補剤の応
用.第21回和漢薬研究所特別セミナー， 2000， 12， 
富山市.
30)小暮敏明:現代医学で治りにくい病気「微熱と
全身倦怠J.週刊朝日増刊号漢方， 46-47， 2000. 
31)寺津捷年:生活習慣病に対する漢方方剤の臨床
的有用性の客観的評価.地域先導研究推進委員会，
2000， 10，富山市.
人間科学・基礎看護学
基礎看護学研究室
教 授高間静子
講 師塚原節子
助 手新谷恵子
助 手八塚美樹
⑤原著
1) 塚原節子，安部良，高島佐知子:定期受診の必
要な慢性疾患で受診ノンコンプライサンス患者の
ソーシャルサポートに関する研究，富山医科薬科
大学看護学会誌 3(1)，123-128， 200. 
2) Tsukahara S.， and Tanaka A.: Nurses' 
social skil related to job satisfaction.富山
医科薬科大学看護学会誌 3(1)，129-140， 2000. 
3) 新谷恵子，荒木節子，高間静子:人工透析患者
のセルフケア度に影響する要因の研究，富山医科
薬科大学看護学会誌 3(1)， 97-110， 2000. 
4) 荒木節子，新谷恵子，高間静子看護学生の背
景の違いによる日常生活におけるセルフケア度の
比較，富山医科薬科大学看護学会誌 3(1)，111-
12. 2000. 
5) 樋口香織，塚原節子:乳房切除患者に対する退
院後のソーシャルサポート，富山医科薬科大学看
護学会誌 3(1)， 35-44， 2000. 
6) 小池 潤，田淳賢次，並川宏英，伊藤佳代子，
八塚美樹，安田智美，小林祐子，梶原睦子，大上
英夫，斉藤智宏:肝転移を抑制する漢方方剤にお
ける活性酸素消去能からみた特徴，富山医科薬科
大学看護学会誌 3(1)，135-160， 2000. 
⑮ 学会報告
1) 塚原節子，高島佐知子:アトピー性皮膚炎患者
の日常生活要因の分析と検討，第26回日本看護研
究学会学術集会， 2000， 7，千葉.
2) 荒木節子，新谷恵子，高間静子看護学生の日
常生活におけるセルフケア度の検討，第26回日本
看護研究学会学術集会， 2000， 7，千葉.
3) 新谷恵子，荒木節子，高間静子:人工透析患者
のセルフケア度に影響する要因の追求，第26回日
本看護研究学会学術集会， 2000， 7，千葉.
4) 小川幸恵，高間静子:生活習慣病危険因子に関
わるHealthlocus of control(HLC)， Sense of 
coherence(SOC)を中心とした心理社会的因子に
ついての構造的分析，第26回日本看護研究学会学
術集会， 2000， 7，千葉.
5) 松島瞳，島幹子，金和みづほ，伊東良子，
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